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Abstrak 
 KIDDO HOME merupakan suatu  usaha jasa yang bergerak dalam  bidang 
Tempat Penitipan Anak. KIDDO HOME berlokasi yang terletak di Jln. Seduduk Putih, 
Perumahan Blossom Residence Kecamatan Ilir Timur III.  Aspek pemasaran, usaha ini 
menggunakan 2 metode dalam  promosi usaha yaitu dengan Online dan Offline, metode 
online menggunakan media social seperti : Line, Instagram dan Whatsapp dalam 
pemasaran usaha, untuk metode offline KIDDO HOME menggunakan brosur dalam 
bentuk struktur yang terbilang  masih sederhana. Aspek keuangan, Payback Period (PP) 
dengan hasil yaitu 2 tahun 1 bulan 13 hari. Perhitungan NPV bernilai positif dengan hasil 
perhitungan sebesar Rp. 68.719.353 dan IRR sebesar 24,42% yang dapat dikatakan layak 
karena nilai IRR > dari suku bunga yang berlaku yaitu 5,75%. Profitabilitas Indeks (PI) 
lebih besar dari 1 yaitu 1.416 sehingga usaha KIDDO HOME dapat diterima dan 
Accounting Rate of Return (ARR) lebih besar dari 100% yaitu 101% sehingga usaha 
KIDDO HOME dapat diterima. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa TEmpat Penitipan Anak KIDDO HOME dinyatakan layak untuk 
dijalankan.  
Kata kunci : KIDDO HOME, Tempat Penitipan Anak 
Abstract 
KIDDO HOME is a service business engaged in the field of Child Care. KIDDO HOME 
is located at Jln. Seduduk Putih, Blossom Residence Housing Ilir Timur III District. 
Marketing aspect, this business uses 2 methods in business promotion, namely Online and 
Offline, online methods using social media such as: Line, Instagram and Whatsapp in 
business marketing, for the KIDDO HOME offline method using brochures in a fairly 
structured form is still simple. Financial aspects, Payback Period (PP) with results that 
are 2 years 1 month 13 days. Calculation of NPV is positive with the calculation of Rp. 
68,719,353 and IRR of 24.42% which can be said to be feasible because the IRR value of 
the prevailing interest rate is 5.75%. The profitability index (PI) is greater than 1 which 
is 1,416 so that KIDDO HOME's business can be accepted and the Accounting Rate of 
Return (ARR) is greater than 100% which is 101% so KIDDO HOME's business can be 
accepted. Based on the explanation above, it can be concluded that the KIDDO HOME 
Child Care Center is declared worthy to be run. 
 
Kata kunci : KIDDO HOME, Daycare 
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1. Pendahuluan 
 
Pada era saat ini budaya luar telah menjamur di dalam masyarakat mulai dari 
style, perilaku dan pola konsumsi. seperti halnya saat ini bukan hanya laki-laki yang 
berkarir bahkan wanita juga mempunyai karir untuk keluarganya, Wanita/ibu lebih 
memilih berkarir dari pada menjadi ibu rumah tangga seutuhnya dikarenakan 
mindset/pola pikir masyarakat saat ini mulai berubah  dimana wanita itu tidak hanya 
mengurus rumah tangga, tetapi sekarang mereka mulai berpikir untuk bisa memulai 
karirnya mengakibatkan tidak tersedianya waktu untuk mengurus anak secara 
keseluruhan. Hal ini didukung dengan data dari badan pusat statistik Kota 
Palembang terbaru tahun 2017 bahwa terdapat sebanyak 255.679 wanita/ibu rumah 
tangga yang bekerja di kota Palembang (BPS Kota Palembang, 2018). 
Hasil wawancara yang dilakukan beberapa tempat yakni Paud Al-Hidayah , 
Paud Matahari dan My School untuk mengetahui berapa anak yang bergabung dalam 
kurun waktu 3 tahun terakhir sebagai berikut: 
 
 
Tabel 1 Jumlah  Pengguna Tempat Penitipan Anak 3 Tahun Terakhir 
Nama Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 
Laki-
Laki 
Perempuan Laki-
Laki 
Perempuan Laki-
Laki 
Perempuan 
Paud Al-
Hidayah 
23 20 25 25 28 30 
Total 43 50 58 
Paud 
Matahari 
19 20 18 22 20 21 
Total 39 40 41 
My 
School 
34 33 34 35 34 37 
Total 67 69 71 
Sumber : Wawancara Langsung, 2018 
1.1 Visi dan Misi 
       1.1.1 Visi 
Menjadi tempat penitipan anak yang paling baik dan dapat dipercaya  
menjadi partner bagi orang tua dalam membantu menjaga, mengasuh dan 
mendidik anak-anak  pada masa keemasannya khususnya di Kecamatan Ilir 
Timur III Kota Palembang. 
     1.1.2 Misi 
 Untuk mencapai visi tersebut KIDDO HOME mempunyai 
sebuah misi sebagai berikut : (1) membentuk karakter anak usia dini, (2) 
memberikan layanan jasa untuk meringankan beban orang tua dalam 
mengasuh anaknya, (3) memperhatikan tumbuh kembang anak sesuai dengan 
tahapan tumbuh kembangnya, (4) membantu anak untuk lebih mandiri, kreatif, 
dan aktif, (5) menjadikan anak usia dini lebih peka terhadap lingkungan social 
dan berinteraksi social. 
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2. Gambaran Umum Usaha 
 
KIDDO HOME mempunyai sebuah konsep bisnis yang bertemekan “Self 
Exploration”, dimana KIDDO HOME akan mengarahkan anak-anak untuk 
mengeksplorasi dirinya sendiri tanpa adanya paksaan dengan mengunakan metode 
bermain peran, berkebun, mengamati, dan berinterkasi terhadap lingkungan 
sekitarnya tentunya dengan diawasi langsung oleh para pembimbing yang 
terpercaya, dikarenakan anak pada masa keemasan ialah seorang penjelalah dan 
petualang dalam mengenal hal-hal baru di dunia.  
Didukung beberapa kegiatan seperti: Usia dibawah 3 tahun akan difokuskan 
mengenal gambar, warna, melatih motorik, konigtif, dan fisik. Sedangan usia 3 
tahun ke atas, lebih mengarah kepada lingkungan sosial yang dimana anak-anak 
akan difokuskan terhadap interaksi sosial dengan lingkungan sekitar, mengenal 
huruf dan angka, selain itu KIDDO HOME juga akan menyediakan 
tempat/ruangan untuk drama yang bertujuan agar anak-anak dapat 
mengembangkan bakatnya di sana. KIDDO HOME juga mengutamakan 
kebersihan dimana seluruh anak yang akan memasuki ruangan akan dipandu 
untuk membersihkan tangan menggunakan antiseptic yang telah disediakan, hal 
ini bertujuan untuk membiasakan anak sebelum masuk keruangan terlebih dahulu 
membersihkan diri agar terhindar dari kuman dan bakteri yang dapat 
menyebabkan penyakit.  
Keunikan yang ditawarkan oleh KIDDO HOME yaitu fitur layanan Live 
Streaming dimana para orang tua akan merasa lebih percaya dan nyaman karena 
mereka bisa memantau aktivitas anak-anaknya yang ada di KIDDO HOME lewat 
sebuah website yang telah disediakan. KIDDO HOME juga menyediakan layanan 
dokumentasi perkembangan anak agar membuktikan kepada orang tua bahwa 
anaknya yang dititipkan di KIDDO HOME berkembang dengan baik serta 
menjadi kenang-kenangan bagi anak-anak itu sendiri selama berada di KIDDO 
HOME.  
Selain keunikan yang ditawarkan oleh KIDDO HOME, terdapat juga 
keunggulan-keunggulan yang diberikan kepada pelanggan seperti mempunyai 
website sendiri yang diperlukan orang tua untuk memantau aktivitas anaknya yang 
sedang berada di KIDDO HOME, harga yang ditawarkan sesuai dengan fasilitas 
yang diberikan terhadap anak, mempunyai fasilitas pelayanan yang sangat baik, 
serta sumber daya manusianya yang benar-benar terpercayayang telah memiliki 
pengalaman dan sertifikat mengajar di paud atau tk untuk mengasuh dan mendidik 
anak-anak serta dalam melakukan kegiatan, para guru akan menggunakan 
perpaduan dua bahasa yaitu Indonesia dan Inggris. 
 
3. Aspek Pemasaran 
Segmentasi geografis dari usaha KIDDO HOME yaitu berada di 
wilayah kecamatan Ilir Timur III tepanya di Jln. Seduduk Putih, Perumahan 
Blossom Residance kota Palembang, Segmentasi demografis  dari usaha 
KIDDO HOME dari sisi pekerjaan yaitu orang tua yang memiliki pekerjaan, 
dari sisi usia yaitu anak-anak pada usia dini 2-5 tahun dan orang tua kelas 
menengah keatas yang memiliki pekerjaan dan penghasilan, Segmentasi 
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psikografis yang dituju usaha KIDDO HOME yaitu orang tua yang 
berpendidikan akhir SMA,D3 dan S1 yang bekerja atau memiliki sebuah 
pekerjaan. ,Segmentasi perilaku yang dibidik KIDDO HOME yaitu kedua 
orang tua yang memiliki pekerjaan/karir dan memiliki anak. 
 
Tabel 2 Perikraan Permintaan Potensial 
 Usia 2-3 Tahun Periode 2019-2021  
Tahun Jumlah Permintaan 
2019   5.850 
2020 6.183 
2021 6.535 
  Sumber : Peneliti, 2018 
 
Tabel 3 Perikraan Permintaan Potensial  
Usia 4-5 Tahun Periode 2019-2021  
Tahun Jumlah Permintaan 
2019 5.819 
2020 6.151 
2021 6.502 
Sumber : Peneliti, 2018 
 
Tabel 4 Perkiraan Penawaran Potensial Pesaing 
 Usia 2-3 Tahun Periode 2019-2021 
Tahun Jumlah Penawaran 
Tempat Penitipan 
Anak 
2019 384 
2020 406 
2021 429 
Sumber : Peneliti, 2018 
 
Tabel 5 Perkiraan Penawaran Potensial Pesaing  
Usia 4-5 Tahun Periode 2019-2021 
Tahun Jumlah Penawaran 
Tempat Penitipan 
Anak 
2019 396 
2020 419 
2021 443 
Sumber : Peneliti, 2018 
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Tabel 6 Rencana Penjualan dan Pangsa Pasar Usia 2-3 Tahun 
Tahun Permintaan 
(A) 
Penawaran 
(B) 
Rata-Rata 
Penawaran 
(C) 
Peluang 
(D) 
Pangsa Pasar 
E=C/A x 100%  
Rencana 
Penjualan 
(ExD) 
2019 5.850 384 38 5.466 0,6% 33 
2020 6.183 406 43 5.777 0,6% 35 
2021 6.535 429 45 6.106 0,6% 37 
Sumber : Peneliti, 2018 
 
Tabel 7 Rencana Penjualan dan Pangsa Pasar Usia 4-5 Tahun 
Tahun Permintaan 
(A) 
Penawaran 
(B) 
Rata-Rata 
Penawaran 
(C) 
Peluang 
(D) 
Pangsa Pasar 
E=C/A x 100%  
Rencana 
Penjualan 
(ExD) 
2019 5.819 396 40 5.423 0,6% 32 
2020 6.151 419 42 5.723 0,6% 34 
2021 6.502 443 44 6.059 0,6% 36 
Sumber : Peneliti, 2018 
 
Merek merupakan aset yang sangat bernilai bagi sebuah perusahaan, 
dikarenakan dengan adanya sebuah merek dapat mempermudah masyarakat 
mengenal perusahaan tersebut. KIDDO HOME membuat sebuah logo yang 
dimana logo tersebut bertuliskan KIDDO HOME dengan perpaduan gambar yang 
menggambarkan tentang KIDDO HOME teresebut. Berikut Logo KIDDO HOME 
dapat dilihat pada gambar 1 : 
 
Sumber : Peneliti, 2018 
  Gambar 1 Logo KIDDO HOME 
Harga merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan marketing mix. 
Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang mendatangkan 
sejumlah pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan (Diana dan Fandy, 2016, 
h.218). Berikut tabel harga yang KIDDO HOME tawarkan dapat dilihat pada tabel 
8 dibawah ini : 
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Tabel 8 Harga SPP Full Day Yang Ditawarkan  
KIDDO HOME 
Full Day 
 (07.00-16.00) 
Pendaftaran 400.000 
2 tahun  - 3 tahun 3.100.000 
4 tahun – 5 tahun 2.900.000 
        Sumber : Peneliti, 2018 
Untuk terus mengenalkan atau memasarkan KIDDO HOME kepada 
konsumen atau customer di Palembang, KIDDO HOME terus melakukan 
promosi-promosi dengan menggunakan 2 metode yaitu metode Online Promotion 
dan Offline Promotion, metode Online Promotion menggunakan sebuah media 
sosial sebagai tempat promosi atau memasarkan KIDDO HOME, dapat dilihat 
pada gambar 2 dibawah ini: 
 
 
= @kiddo_home   = 088272003973   =@kiddo_home 
Sumber : Instagram, Line, Whatsapp KIDDO HOME, 2018. 
Gambar 2 Sosial Media yang Digunakan Sebagai Media Promosi  
KiDDO HOME akan melakukan promosi melalui Instagram, LINE dan 
Whatsapp, dikarenkan sebagian besar masyarakat telah menggunakan internet dan 
media komunikasi Smartphone yang memiliki berbagai macam media sosial yang 
sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat dalam kesehariannya.  
Untuk metode Offline Promotion KIDDO HOME menggunakan media 
brosur yang akan disebarkan kepada para orang tua yang berada di kota 
Palembang, brosur yang dipakai KIDDO HOME dapat dilihat pada gambar 3 
dibawah ini : 
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Sumber : Peneliti, 2018 
Gambar 3 Brosur KIDDO HOME 
4. Aspek Organisasi dan Manajemen 
Organisasi merupakan suatu sistem struktur hubungan antara 
interpersonal (Torang, 2014, h.83) 
Berikut susunan struktur organisasi dari KIDDO HOME : 
1. Nama usaha  : KIDDO HOME. 
2. Jenis Usaha  : Jasa Tempat Penitipan Anak. 
3. Alamat Usaha  : Jln. Seduduk Putih, Perumahan Blossom 
 Residance, Kecamatan Ilir Timur III kota  
 Palembang. 
4. Nama Pemilik  : M. Syafnat Furqoni 
5. Status Pemilik  : Pemilik Usaha 
            6.   Struktur Organisasi : 
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Sumber : Peneliti, 2018 
Gambar 4 Struktur Organisasi KIDDO HOME 
KIDDO HOME beroperasi mulai dari hari senin sampai dengan juma’t, 
waktu operasional mulai dari jam 8:00 pagi sampai dengan 16:00 sore. Untuk saat 
ini KIDDO HOME menggunakan 12 orang tenaga kerja termasuk pemilik usaha 
yang terbagi sesuai bidang pekerjaan tertentu seperti Administrasi, Guru, Office 
Boy/Girl, Juru Masak dan Asisten Guru. Dengan penggunaan tenaga kerja ini 
diharapkan dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai visi dan misi 
yang telah di tetapkan KIDDO HOME. 
Dalam menjalankan sebuah bisnis, perizinan sangatlah penting dalam 
keberlangsungan bisnis. Diamana dalam suatu bisnis jika tidak memiliki 
perizinan, maka akan dikatakan bisnis yang ilegal atau bisnis gelap yang dilarang 
oleh pemerintah negara, KIDDO HOME membutuhkan izin usaha atau SITU 
(Surat Izin Tempat Usaha), dan izin Diknas Pendidikan Kota Palembang. Proses 
pembuatan izin akan mengikuti beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah kota Palembang. Berikut beberapa syarat yang harus dipenuhi : 
A. SITU (Surat Izin Tempat Usaha) 
Berikut merupakan beberapa syarat pengajuan SITU : 
1. Surat permohonan bermaterai Rp. 6.000,- legkap dengan 
stempel atau cap perusahaan. 
2. Fotokopi KTP pemohon atau surat izin sementara khusus bagi 
warga negara asing. 
Pemimpin 
Guru Office Boy/ 
Girl 
Juru masak 
Asisten Guru 
Administrasi 
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3. Surat kuasa dan fotokopo KTP penerima kuasa apabila 
pengurusan dikuasakan kepada orang lain. 
4. Fotokopi IMBG yan gmasih berlaku sesuai dengan kegiatan 
usaha. 
5. Fotokopi bukti penguasaan hak atas tanah, antara lain berupa, 
sertifikat, perizinan sewa menyewa, perizinan pinjam pakai 
atau peizinan dalam bentuk lain. 
6. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan akta perbuhannya serta 
akta pengesahannya. 
7. Fotokopi SPPT dan STTS PBB tahun terakhir. 
8. Persetujuan lingkungan/warga/tetangga radius 200m dari lokasi 
tempat usaha, yang diketahui oleh RT/RW/Kepala desa/Lurah. 
9. Surat keterangan domisili usaha. 
B. Izin Dinas Pendidikan 
1. Mengajukan izin ke Dinas Pendidikan tingkat kota. 
2. Penyelenggara mengisi formulir dan melengkapi pengajuan 
izin pendirian tempat penitipan anak/tk/paud. 
3. Penyelenggara harus mendapat persetujuan dan rekomendasi 
dari cabang Dinas Pendidikan Kecamatan. 
4. Penyelenggara mengajukan formulir yang terisi ke Dinas 
Pendidikan kota. 
5. Setelah itu izin dikeluarkan oleh pihak Dinas Perijinan kota. 
Penyelenggara harus melampirkan hal-hal berikut dalam pengajuan 
perizinan pendirian tempat penitipan anak/tk/paud : 
1. foto copy akte pemilik usaha. 
2. identitas pemilik usaha. 
3. foto copy keterangan domisili usaha dari kelurahan. 
4. foto copy rekomendasi dari RT dan RW setempat. 
5. foto copy surat persetujuan warga sekitar (melampirkan foto 
copy KTP masing-masing). 
6. foto copy surat rekomendasi lurah. 
7. Foto copy surat rekomendasi camat. 
8. Foto copy surat rekomendasi dari UPT Dinas Pendidikan 
Kecamatan. 
9. Foto copy surat kepemilikan tanah/surat kontrak bangunan. 
10. Foto copy surat SK kepala tempat penitipan anak/tk/paud dan 
SK guru. 
11. Peta lokasi. 
12. Profil tempat penitipan anak/tk/paud. 
5.    Aspek Produksi 
Untuk kemudahan dan pelayanan, KIDDO HOME menggunakan sebuah 
tempat yang digunakan untuk kegiatan operasional dengan lokasi usaha berada di 
Kecamatan Ilir Timur III tepatnya Jln. Seduduk Putih, Perumahan 
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BlossomResidance kota Palembang. Lokasi KIDDO HOME dapat dilihat pada 
gambar 5 dibawah ini : 
 
Sumber Gambar: Google maps 2018 
 
Gambar 5 Lokasi usaha KIDDO HOME 
 
Karena lokasi yang cukup terbilang strategis dikelilingi oleh berbagai 
macam tempat pekerjaan seperti, Novotel, PTC Mall, LOTTE Grosir, PT. 
Asuransi Sinar Mas dan sebagainya. Terdapat pesaing usaha sejenis di lokasi yang 
menjadi tempat usaha KIDDO HOME, pesaing tersebut yaitu Paud Matahari, hal 
ini dapat menjadi peluang yang bagi penulis untuk mendirikan usaha jasa tempat 
penitipan anak KIDDO HOME. 
 
1. Customer mencari informasi mengenai KIDDO HOME melalui brosur dan 
media sosial (Instagram) KIDDO HOME. 
2. Customer menghubungi pihak KIDDO HOME / datang langsung ke lokasi 
operasional KIDDO HOME. 
3. Customer menemui administrasi dan akan dijelaskan mengenai jadwal, 
fasilitas, sistem kerja, sumber daya manusianya, dan penjagaan yang ada 
di KIDDO HOME. 
4. Customer mendaftarkan anaknya di KIDDO HOME. 
5. Customer melakukan pembayaran pendaftaran. 
6. Anak-anak akan melakukan kegiatan di KIDDO HOME. 
 
6.  Aspek Keuangan  
Tempat penitipan anak (TPA) KIDDO HOME sendiri membutuhkan modal 
yang cukup besar. Sumber kebutuhan permodalan untuk mendirikan usaha ini 
merupakan modal gabungan yaitu itu dari pribadi dan orang tua dengan rincian 
sebagai berikut : 
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Tabel 9 Sumber Pendanaan Awal  
KIDDO HOME  
Jenis Modal Jumlah (Rp) Persentase (%) 
Orang Tua  132.134.000 80 
Pribadi 33.000.000 20  
Total 165.134.000 100 
Sumber : Penulis, 2018 
Berdasarkan tabel 9 sumber pendanaan awal KIDDO HOME di atas modal 
awal untuk mendirikan usaha ini sebesar Rp 165.134.000dengan rincian modal 
pribadi sebesar Rp 33.000.000 dengan persentase 20% dan orang tua sebesar Rp 
132.134.000 dengan persentase 80%. Total modal awal tersebut didapatkan 
berdasarkan total kebutuhan dari modal investasi dan modal kerja tahun 2019. 
 
Menurut Hidayat dan Purwana (2016, h.124) modal kerja merupakan modal 
yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan selama beroperasi. 
Jangka waktu penggunaan modal kerja relatif pendek yaitu untuk satu atau 
beberapa siklus operasi perusahaan. 
Tabel 10 Kebutuhan Bahan Baku 
KIDDO HOME 
 
No 
 
Bahan 
 
 
Unit 
 
Harga/Unit (Rp) 
 
Jumlah / bulan (Rp) 
 
1 Beras  20kg 1 kantong 200.000   200.000 
 Air mineral galon 1 galon 
Isi ulang 
50.000 
25.000 
75.000 
2 Minyak fortune 2 
liter 
4 pcs 25.000 100.000 
3 Gas LPG 12kg  2 tabung  150.000 300.000 
4 Sayur : 
a) wortel 
b) kentang 
c) kembang 
kol 
d) jagung 
 
 
4 kg  
5 kg  
5 kg 
3 kg 
 
 
10.000 
10.000 
10.000 
10.000 
 
40.000 
50.000 
50.000 
30.000 
5 Bahan baku 
makanan: 
a) Telur ayam 
b) Ikan  
c) Ayam 
 
 
 
16 kg 
12 kg 
12 kg 
 
 
15.000 
25.000 
30.000 
 
 
 
 
240.000 
300.000 
360.000 
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6 Bumbu : 
a) Daun 
bawang 
b) Daun sop 
 
1 kg 
 
1 kg 
 
10.000 
 
10.000 
 
10.000 
 
10.000 
Total 1.765.000 
Tahun 2019 21.180.000 
Tahun 2020 21.783.630 
Tahun 2021 22.404.463 
Sumber : Peneliti, 2018 
 
Tabel 11 Kebutuhan Perlengkapan Pembantu 
KIDDO HOME 
Bahan Baku Unit Harga (Rp) Jumlah / Bulan (Rp) 
Pena/Pensi 1 box 7.000 7.000  
Tinta cap 1 botol 10.000 10.000 
Buku nota 5 pcs 2.000 10.000 
Buku kas keungan 1 pcs 10.000 10.000 
Total 37.000 
Tahun 2019 444.000 
Tahun 2020 456.654 
Tahun 2021 469.669 
Sumber : Peneliti, 2018 
Tabel 12 Biaya Promosi KIDDO HOME 
Keterangan Unit Harga (Rp) Jumlah / Bulan (Rp) 
Brosur 100 lbr 100 10.000 
Total 10.000 
Tahun 2019 120.000 
Tahun 2020 123.420 
Tahun 2021 126.937 
Sumber : Peneliti, 2018 
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Tabel 13 Biaya Gaji Pegawai 
KIDDO HOME 
 
No 
 
Keterangan 
 
Unit 
 
Biaya (Rp) 
 
Total / Bulan (Rp) 
1 Pemilik Usaha 1 800.000 800.000 
2 Administrasi 1 600.000 600.000 
2 Guru 2-3 tahun 
Guru 4-5 tahun 
2 
2 
1.100.000 
900.000 
4.000.000 
3 Office Boys/Girls 1 
 
 
300.000 
 
300.000 
4 Juru Masak 1 500.000 500.000 
5 Asisten Guru 4 300.000 1.200.000 
Total 7.400.000 
Tahun 2019 88.800.000 
Tahun 2020 90.576.000 
Tahun 2021 92.387.520 
       Sumber : Peneliti, 2018 
 
Tabel 14 Biaya Lain-Lain 
KIDDO HOME 
No Keterangan Unit Harga (Rp) Jumlah / Bulan (Rp) 
1 Listrik - 800.000 800.000 
2 Air - 200.000 200.000 
3 Internet - 200.000 200.000 
4 Sewa rumah - 1.250.000 1.250.000 
 
Total 
2.450.000 
Tahun 2019 29.400.000 
Tahun 2020 30.237.900 
Tahun 2021 31.099.680 
Sumber : Peneliti, 2018 
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Tabel 15 Perkiraan Pendapatan Penjualan  
 KIDDO HOME 
Tahun Kelompok Anak Jumlah 
(orang) 
Harga (Rp)  Pendapatan (Rp) 
 
2019 
 
Usia 2-3 tahun 33 3.100.000 102.300.000 
Usia 4-5 tahun 32 2.900.000 92.800.000 
Pendaftaran 65 400.000 26.250.000 
Total Tahun 2019 221.350.000 
 
 
2020 
Usia 2-3 tahun 35 3.188.350 111.592.250 
Usia 4-5 tahun 34 2.982.650 101.410.100 
Pendaftaran 69 400.000 27.600.000 
Total Tahun 2020 240.602.350 
 
 
2021 
Usia 2-3 tahun 37 3.279.218 121.331.066 
Usia 4-5 tahun 36 3.067.655 110.435.580 
Pendaftaran 73 400.000 29.200.000 
Total Tahun 2021 260.966.646 
Sumber : Peneliti, 2018 
Tabel 16 Laporan Laba Rugi Tahun 2019, 2020, dan 2021 
KIDDO HOME 
Uraian 
Tahun 
2019 (Rp) 2020 (Rp) 2021 (Rp) 
Pendapatan 221.350.000 240.602.350 260.966.646 
Biaya Legalitas 2.000.000 0 0 
Biaya Operasional        
- Bahan Baku 21.180.000 21.783.630 22.404.463 
- Perlengkapan 444.000 456.654 469.669 
- Gaji 88.800.000 90.576.000 92.387.520 
- Promosi 120.000 123.420 126.937 
- Lain-lain 29.400.000 30.237.900 31.099.680 
- Depresiasi 4.360.000 4.360.000 4.360.000 
Total Biaya Keluar 144.304.000 147.537.604 150.848.269 
Arus Kas Masuk 
(EBT) 
75.046.000 93.064.746 110.118.377 
Pajak (0,5% pendapatan 
bruto) 
1.106.750 1.203.011 1.304.833 
Arus Kas Masuk 
Bersih Setelah Pajak 
73.939.250 91.861.735 108.813.544 
 Sumber : Peneliti, 2018 
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Tabel 17 Laporan Perubahan Modal KIDDO HOME 
Keterangan Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 
Modal Awal 165.134.000 239.073.250 330.934.985 
Laba Bersih Usaha 73.939.250 91.861.735 108.813.544 
Modal Akhir 239.073.250 330.934.985 439.748.529 
Sumber : Peneliti, 2018. 
 
Tabel 18 Laporan Neraca KIDDO HOME Periode 2019, 2020 dan 2021 
Aktiva   Passiva   
Aktiva Lancar 
 
    
Kas 220.243.250 Modal Akhir 239.073.250 
Total Aktiva Lancar 220.243.250 Total Ekuitas 239.073.250 
  
 
    
Aktiva Tetap 
 
    
Mesin/peralatan 23.190.000     
Akm. Penyusutan 4.360.000     
  
 
 Total Aktiva Tetap 18.830.000     
  
 
    
Total Aktiva 239.073.250 Total Passiva 239.073.250 
Sumber : Peneliti, 2018. 
KIDDO HOME 
NERACA 
PERIODE 2020 
Aktiva   Passiva   
Aktiva Lancar 
 
    
Kas 316.464.985 Modal Akhir 330.934.985 
Total Aktiva Lancar 316.464.985 Total Ekuitas 330.934.985 
  
 
    
Aktiva Tetap 
 
    
Mesin/peralatan 18.830.000     
Akm. Penyusutan 4.360.000     
  
 
 Total Aktiva Tetap 14.470.000     
  
 
    
Total Aktiva 330.934.985 Total Passiva 330.934.985 
Sumber : Peneliti, 2018. 
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KIDDO HOME 
NERACA 
PERIODE 2021 
Aktiva   Passiva   
Aktiva Lancar 
 
    
Kas 429.638.529 Modal Akhir 439.748.529 
Total Aktiva Lancar 429.638.529 Total Ekuitas 439.748.529 
  
 
    
Aktiva Tetap 
 
    
Mesin/peralatan 14.470.000     
Akm. Penyusutan 4.360.000     
  
 
 Total Aktiva Tetap 10.110.000     
  
 
    
Total Aktiva 439.748.529 Total Passiva 439.748.529 
Sumber : Peneliti, 2018. 
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